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Un traductor mexicano de Byron
JosE Maria Roa Bircena (1827-1908) se distingui6 en la litera-
tura mexicana como poeta, novelista, historiador, bi6grafo, cri-
tico, periodista y traductor. Hizo traducciones del aleman, 1 del fran-
ces, del latin y del inglis. Aunque por lo general se clasifica a Roa
Barcena como autor clasico, sin embargo, en su juventud tambien
tuvo sus momentos rominticos. Por lo tanto, no sorprende que
aun ya en sus cuarenta Roa se dedicase a traducir una obra de Lord
Byron, su "Mazeppa." Tan disimiles como eran de caricter y tem-
peramento estos dos poetas: todo pasi6n y arrebatamiento el inglis,
serenidad y mesura el mexicano, habia de lograr el illtimo captar
el espiritu del primero en esta traducci6n.
En la Advertencia de su articulo "Poesias de don Casimiro del
Collado", de enero de 1869, 2 encontramos muchos elementos bio-
grificos de Roa Barcena, y es alli donde Roa confiesa que por in-
fluencia de la lectura de "El moro exp6sito" del duque de Rivas y
de las primeras poesias de Collado, esencialmente romanticas, que
aparecieron en El museo mexicano, se dedic6 a escribir versos. 3 Le
sonaban bien en su juventud esas poesias por hallar en ellas el eco
o la expresi6n de muchos de sus propios sentimientos; por eso las
leia a sus amigos, las aprendia de memoria, "y hoy mismo despues
de haber hojeado y estudiado algunas de las mas notables produc-
ciones del ingenio humano en esta linea, mas bien que con pasajes
de ellas, asocio con frases y pinturas de Casimiro las sensaciones y
los afectos que experimento y abrigo." 4
Sin embargo, poco mas de once afios antes, se expresaba de
otra forma acerca del romanticismo en un articulo bibliografico
que escribi6 con motivo de la aparici6n de La flor de los recuerdos
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de Jose Zorrilla, articulo que public6 Roa Bircena en La Cruz con
fecha de primero de diciembre de 1857. 5 Es aqui que Roa al men-
cionar que en esos tiempos los padres de familia, conscientes de sus
deberes para con sus hijos, miraban el teatro con cierto recelo a
consecuencia de la inmoralidad de gran nuimero de las piezas dramt-
ticas de entonces, afiade: "No culpe de esto el seior Zorrilla a nues-
tra educaci6n; culpe mis bien a los dramaturgos rominticos que
han convertido el teatro en escuela del crimen, sin que quepa exa-
geraci6n en ello. En cuanto a los escritores pudieramos decir casi
o10 mismo. La mania de imitar el romanticismo francs, mania que
se introdujo en Espafia causando no pocos estragos en el gusto y
en las costumbres, se ha hecho extensiva a Mexico y dura todavia
entre nosotros. Los poetas se extasian ante una malva o lioran in-
fortunios las mas veces imaginarios; los novelistas trazan cuadros
repugnantes al pudor; los periodistas atacan todo lo que hay de respe-
table en la fe, en las tradiciones, en las costumbres. 2 Qu4 mejor
ha de hacer el pueblo que despreciar a quienes asi escriben ?" "
Sin embargo, a pesar de estas criticas del romanticismo, una
de las mejores traducciones que hizo don Jose Maria fur la del
"'Mazeppa" de Lord Byron y que se public6 por primera vez en el
segundo tomo del famoso peri6dico El Renacimiento ' y mis tarde
en sus Ultimas poesias liricas de 1888. s
El mismo Roa Bircena antepuso un prdlogo a su traducci6n,
pr6logo que se public6 tambiin en el peri6dico de Ignacio Altamira-
no pero no en su colecci6n de poesias ya mencionadas del 88. Es
interesante esta introducci6n porque aqui expone Roa algunas ideas
acerca de Byron.
Expresa alli que muchos juzgan a Byron como el poeta del
siglo; Roa Bircena cree que habria que definir tal siglo. "Si se
le juzga bajo el aspecto de la falta de fe religiosa, del materialismo
reinante, de la indiferencia, la burla y el sarcasmo que parecen cons-
tituir su rasgo fison6mico mis pronunciado, nadie le personifica
mejor que el autor de Childe-Harolde y de Beppo, mas tenemos
por otra parte, que siendo otro de los rasgos caracteristicos de nues-
tra 6poca el no disimulado culto a la fuerza y a la fortuna, pocos
escritores se han mostrado mis enemigos que Byron de la prepon-
derancia de-la una y de las ciegas injusticias de la otra. Sin conce-
der, pues, ni negar que Byron haya sido o sea el poeta de su siglo
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en la acepci6n que hoy se da a esta frase, nos limitaremos a asentar
lo que es casi una banalidad, a saber: que tiene con e1 de comin la
confusa mezcla de luz y sombra, de bien y mal que, por 10o demos,
hallamos en todos los siglos y en la humanidad toda, colectiva e in-
dividualmente considerada." 9
Para explicarse el caricter de los escritos de Byron, hay que
tener en cuenta su vida puiblica y domestica. "Los arranques de duda
e impiedad, los dardos de odio y sarcasmo que aqullos contienen,
al lado de las flores de la ternura y el afecto mis delicados, y de los
destellos mas nobles que puedan irradiar de los focos de la inteligen-
cia y del sentimiento, o sea del cerebro y el coraz6n, corresponden
cumplidamente a los defectos de la educaci6n del escritor; a la co-
triente de ideas a la saz6n desatada por la escuela de Voltaire y por
la revoluci6n francesa, y que hall6, naturalmente, cauces mucho
mis adecuados en los paises en que imperaba el protestantismo; a
la falta de calor en el hogar paterno; a la imperfecci6n fisica de
que adoleci6 desde niFio; a la crudeza con que fueron criticadas sus
primeras producciones; a la frialad con que de la aristocracia briti-
nica fue acogido en la Camara de los Lores; a sus instintos de pro-
digalidad y libertinaje; al abandono de su esposa; al tierno y ver-
dadero carifio que a esta y a su hija profesaba, y al espiritu de
libertad e independencia que le llev6 a combatir contra los opresores
de Grecia." 10
Si "a la intensidad e impetuosidad de sus afectos, y a la soltura,
la gracia, la precisi6n y el inimitable vigor de su palabra, hubiese
unido la fe del Dante, el respeto a las cosas sagradas que nunca
abandon6 al poeta dramitico mis grande todos los siglos, Shakes-
peare, y las tendencias reparadoras que inmortalizan a Chateaubriand,
por mis que sus medios hayan resultado acaso inferiores a su fin", 11
si hubiese podido reunir estas cualidades, entonces si habria sido
Byron, segin el criterio de Roa Bircena, el poeta de su siglo. No
seria el simple reflejo de sus ideas y costumbres, sino "el creador
de aquello que falta a la humanidad en alguno de sus periodos, el
incansable perseguidor del mal, el propugnador del consuelo, el guia
que marcha con la bandera de la verdad y del bien a la cabeza de
una generaci6n a quien los ha dado a conocer y gustar." 12
No obstante, hay que recordar que casi un cuarto de siglo des-
puis de haber escrito esto, Roa Btrcena al publicar su articulo "An-
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tologia de poetas de Mexico", con fecha de 22 de septiembre de
1893, entre los poetas que e1 considera de primer orden como Goethe,
Schiller, Hugo, Manzoni, Leopardi, Quintana, Gallego y Nfiiez de
Arce en lo moderno, encabeza la lista Lord Byron. 13
Volviendo al articulo de 1869, vemos que a pesar de que Roa
rinde tributo a la inteligencia de Byron, deplora su falta de fe y
de bondad que, para e1, son la base del ingenio y que brillan en la
frente de los grandes pensadores del mundo. La 6poca actual, y
aqui se refiere Roa, por supuesto, a mitad del 19, le debia al tem-
pestuoso poeta ingls, ademis de algunos goces intelectuales, "el
pabulo que ha arrojado en la hoguera de las pasiones, el impulso
que ha dado a los hombres en el sendero de la indiferencia y el ma-
terialismo." 14
Aun a expensas de la piedad religiosa y la moral, halla don
Jose Maria bellezas literarias de primer orden en las obras de Lord
Byron, pues estas no contienen el veneno que cree descubrir en
cualquiera de las ltimas (hay que recordar que el aiio era 1869)
novelas de Victor Hugo. Merecen ser estudiadas tales bellezas y
usarse como modelos en lugar de las tltimas producciones france-
sas, las que no considera Roa como modelos que sirvan para ade-
lantar el arte que, antes bien, decae con su uso. "La imitaci6n de
tales bellezas en la forma de escritos cuyas tendencias sean sanas
y itiles, produciria un bien positivo haciendo que el lector se acos-
tumbrara a preferir el atractivo del arte aplicado a sus mss nobles
fines, al atractivo meramente sensual que las novelas que hoy busca
le ofrecen por la naturaleza del asunto, nublando su inteligencia y
desmoralizindole." 15
Fue este deseo de estudiar dichas bellezas y de popularizarlas
el que indujo a Roa Bircena a emprender, en ratos perdidos, la
traducci6n al castellano del "Mazeppa" que, "ciertamente no daria
a la estampa si creyera nociva su lectura. Pero ni en este poema,
no obstante algunos lunares de materialismo, halla los alardes irre-
ligiosos que en otros del autor, ni el rencor y el espiritu sarcstico
que caracterizan al protagonista son de suyo contagiosos ni siquie-
ra simpaticos; y si bien el amor que figura en la primera parte de
la narraci6n de Mazeppa es ilegitimo, ni aparece en descripciones
1tbricas, ni siquiera libres, ni resulta impune, sino sobradamente
castigado con los horribles padecimientos que produjo. Cree, por
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lo mismo, el traductor que no hay inconveniente en ofrecer al re-
ducido circulo de las personas aficionadas a la poesia, su humilde
trabajo." 1
Pasa despubs a comentar el traductor el caracter hist6rico de
Mazeppa, el principal protagonista del poema. Toma citas de Voltaire
y de Barrow que se publicaron en la edici6n de las obras completas
de Lord Byron que parece us6 Roa para su traducci6n. La obra de
Voltaire es Histoire de Charles XII; la de Barrow es Menmoires of
the Life of Peter the Great.
Fue escrito el poema en Ravena en 1818 y, segin Roa, Byron
puso en e1 muchos de sus propios sentimientos e ideas, aun aludien-
do a circunstancias de su vida. Menciona luego el entusiasmo lite-
rario que caus6 en Inglaterra la aparicion del poema, valiendose
para ello de la critica de una revista inglesa, cuyo nombre no men-
ciona, y que no hemos podido localizar todavia.
Afiade Roa algunas de sus propias ideas acerca del poema,
comentando que ademis de fundarse su asunto en un hecho casi
hist6rico, lo es el protagonista y tambien lo es la derrota de Car-
los XII de Suecia en Poltawa y su subsecuente huida al territorio
otomano. A lo real y efectivo de las circunstancias y a lo extraiio
y terrible de los sucesos, se unen "la riqueza de imaginaci6n y la
propiedad y elocuencia de la frase en el desempefio de la obra, cuyos
detalles todos lievan el sello de la verdad relativa, de que nunca es
licito apartarse." 17 Es, pues, interesante la composici6n por su asun-
to y por la forma.
Halla don Jose Maria en el caracter de Mazeppa una "mez-
cia de ternura y rencor, de debilidad y de fuerza, de respeto y morda-
cidad, de sereno valor y de negro espiritu de venganza; tipo del
aventurero que, avezado a todas las luchas y a todos los peligros,
ve con imperturbable indiferencia los cambios y vicisitudes de la
suerte... es el centro y eje del drama, y el haberle conservado su-
perioridad de interes respecto de su real oyente, ha sido un triunfo
del arte." 13
Admira Roa la sencillez al par que la unidad de acci6n y el
modo de exponerla. La acci6n estriba nicamente en los amores de
Mazeppa y su castigo. "El enlace de la acci6n y de los accesorios
es tal, que ni en los pasajes relativos a los mas antiguos y terribles
lances del hetman, puede el lector olvidar el desastre de Poltawa,
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la fuga del vencido y herido rey, su alto con el resto de sus guerre-
ros en el bosque en cuyo fondo ya brillan las fogatas de sus perse-
guidores, y el anhelo de aquella gente por atravesar la frontera
turca para eximirse de la esclavitud o la muerte que les reserva el
vencedor. Si fur dominada la dificultad de conservar al carcter
de Mazeppa superioridad de interds respecto de Carlos XII, tam-
bien lo ha sido la dificultad de hacer que la historia del misno Ma-
zeppa resulte adn mrns interesante que el solemne y grandioso cua-
dro en que aparece. La combinaci6n es, pues, cabal y perfecta." 19
En cuanto a la ejecuci6n, alaba el traductor mexicano la ver-
dad, la energia y el brillo en la pintura de sentimientos y hechos;
y, "si repugnan el espiritu rencoroso y vengativo del protagonista y
la mordacidad que ceba en los nobles, en los marinos, en el monarca
que le oye, en el objeto de su amor y hasta en si mismo, ~ qu hay
de mas hermoso que otros rasgos de su propio cartcter; que el re-
trato de Teresa y la expresi6n del afecto que esta le inspir6 y que
ain guarda en su vejez en el fondo de su coraz6n; que las pinturas
del bruto en que fue enviado a la muerte, de los caballos del desier-
to que salen a su encuentro, de las sensaciones de la agonia y del re-
greso a la vida en la cabafia del cosaco ? Que hay de mas animado
y terrible que la carrera del corcel salvaje al travs de ilanuras,
bosques y rios, llevando consigo al ser humano entregado sin medios
de defensa a su furia?" 20
No hay monotonia en la carrera del caballo por ciudades, bos-
ques, desiertos y aldeas. La variedad y el interes progresan, sin
encontrarse una sola imagen repetida, una sola idea que no lleve
el sello de la originalidad y el buen gusto que Roa halla campeando
en el poema todo.
Dice que antes de hacer su traducci6n, sabia de una en frances
de Benjamin Laroche, y otra en espafiol, andnima, publicada en
MIxico en un peri6dico del afio de 1854. No hemos podido encon-
trar esta traducci6n mexicana para compararla con la de Roa Bar-
cena. La traducci6n francesa, segfin Roa, es fiel, completa y esme-
rada, pero en prosa; la traducci6n castellana tiene, ademas, el in-
conveniente de que "el texto ha sido truncado en algunas partes,
mal comprendido en otras, y mal vertido en todas, por defectos mis
o menos graves de elocuci6n." 21 Fu por esto que Roa Bircena
decidi6 emprender la traducci6n en verso. Es aqui que nos da algu-
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nas de sus ideas acerca de esta traduccidn en particular, y de otras
traducciones en general, cuando dice: "Aunque en fuerza de tesdn
y trabajo, el traductor cree haber comprendido exactamente el texto
ingles, no entraba en sus ideas reducirse a los limites de la versi6n
servil de todas y cada una de las palabras. El deseo de dar a la
traducci6n algo de la soltura y del vigor del original, inddjole a
campear con cierta libertad, conservando con la exactitud posible
la narraci6n de los hechos, la expresidn de las ideas y el carcter
de las imrgenes, si bien modificando, alterando y hasta omitiendo
detalles que habrian resultado oscuros o impropios en nuestro idio-
ma; y procurando, por regla general, concisar el texto en vez de
desleirle. No obstante la libertad con que ha procedido queriendo
huir del amaneramiento y la rigidez de traducciones demasiado ajus-
tadas, tiene que apelar a la indulgencia de la critica respecto de
la inevitable dureza de algunos versos en que no podia variar la
frase sin perdida de pensamiento o figuras que, en la medida de
la fidelidad que se impuso, juzg6 preciso conservar." 22
MIs tarde, en 1887, al hacer algunas observaciones acerca de
los traductores y su obra, apunta Roa Btrcena que "en la generali-
dad de las versiones parecenos superior y m~is segura la regla de
que agraden y tengan merito suyo, conservando todo lo esencial
del original, aun cuando no se ajusten nimiamente a sus pormeno-
res en obsequio de la libertad y gallardia en el lenguaje, y hasta
de la propiedad y belleza, pues no todos los similes y epitetos que
son poeticos en una lengua lo son en otra." 23
Roa Bircena mismo dice que para no cansar a sus lectores y
para aprovecharse de las ventajas que la versificaci6n castellana
ofrece por la abundante diversidad de combinaciones, ha vertido el
pdema en varios metros.
Lord Byron, segdn creemos, us6 tetrainetros ymnbicos en todo
el poema de Mazeppa. Don Jose Maria empieza Ia exposici6n de la
derrota del Sueco con un soneto; continuia describiendo la derrota
y fuga en versos serventesios; introduce a Mazeppa y le describe
dando de comer a su caballo en vigorosos octosilabos. Empieza el
hetman de Ucrania a contar la historia de su vida y sus amores en
endecasilabos libres; y en octavas reales pasa a describir a su amada
Teresa. Vigorosas y vibrantes de amor son las decimas en que Ma-




Fud mi discurso en el modo;
Expresi6n de mi amor todo,
Conmovedor, no elocuente.
En escucharme consiente,
Y es cuanto anhelaba yo:
Quien vez alguna escuch6
Seguira prestando oido;
Y su corazon no ha sido
De hielo formado, no. 24
No desmerecen estos versos en nada junto a los de Byron:
And on the thought mny words broke forth,
All incoherent as they were-
Their eloquence was little worth,
But yet she listen'd - 'tis enough-
Who listens once will listen twice;
Her heart, be sure, is not of ice,
And one refusal no rebuff. 25
Pocas veces podrin traducirse estos versos con tal fidelidad, con-
servando no s61o el pensamiento del original, sino aun las mismas
expresiones y giros.
Bellos tambien son los elegantes y sentidos tercetos en que
cuenta Mazeppa c6mo am6 y fue amado. Usa Roa endecasilabos y
heptasilabos para describir la c6lera del esposo ofendido. Muchas
son las variedades de metros que us6 el traductor mexicano mostran-
do su conocimiento completo y su dominio de la versificaci6n cas-
tellana. Es un triunfo para Roa el salir avante sin cansar al lector:
todo lo contrario.
El obispo Montes de Oca, bi6grafo y amigo de Roa Brcena,
despues de apuntar la diversa indole de la musa de Byron y la de
don Jose Maria, anota que el mexicano tradujo maravillosamente
la poesia del ingles, "aunque escogi6 por original un poema cuyo
movimiento y rapidez de acci6n parecian muy poco a prop6sito
para su pluma, ordinariamente reposada y lenta. Parece que empe-
z6 a tientas. Asi se deduce, al menos, del soneto que con vacilantes
pasos abre la marcha. Poco a poco fue cobrando alientos, y cuando
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vi6 que, adoptando su metro favorito, no podia seguir a Byron en
su rapida carrera, se determin6 a irlo cambiando, a estilo de Es-
pronceda o Zorrilla, y suplir con este artificio su natural gravedad
y lentitud... Aqui se percibe, desde luego, que el traductor conoce
el idioma del original y que se ha impregnado en su espiritu." 26
iCon cuinta raz6n alab6 Menendez y Pelayo esta traducci6n
de Roa Barcena!, "Desde luego, la traducci6n del 'Mazeppa' me
parece un insuperable y bizarrisimo alarde de vencer dificultades
m&tricas, siguiendo paso a paso sin descaecimiento ni fatiga la mar-
cha caprichosa y vagabunda del texto original. Pocas veces se ha
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